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Анализ работы кураторов с иностранными студентами выявил 
следующие проблемы: возникновение конфликтных ситуаций между 
студентами или/и преподавателем; отрицательное лидерство в группе; 
избирательное отношение студентов к предметам образовательных 
программ (важный/неважный). Следовательно, кураторам академиче-
ских групп с иностранными обучающимися необходимо больше вни-
мания уделить адаптации студентов к образовательному процессу.  
В ходе работы установлено, что успеваемость первого курса               
значительно лучше, чем второго, по некоторым дисциплинам. Это 
обусловлено более высоким баллом ЕГЭ при поступлении в 
2019/2020 учебном году; активной работой кураторов на начальном 
этапе обучения, в том числе и с иностранными обучающимися. 
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К ВОПРОСУ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 
 
Модернизация образовательной деятельности путем организации 
специализированной лаборатории по транспортному планированию и 
моделированию является актуальной при подготовке высококвалифи-
цированных кадров в дорожной отрасли. Представлены основные 
направления деятельности и оснащение лаборатории транспортного 
планирования и моделирования. 
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Modernization of educational activities through the organization of a 
specialized laboratory for transport planning and modeling is relevant in 
the preparation of highly qualified personnel in the road industry. The 
article presents the main activities and equipping the laboratory of 
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Современные цифровые технологии проектирования, моделиро-
вания, диагностики и прогнозирования развития транспортной ин-
фраструктуры широко используются в дорожной отрасли. Поэтому 
образовательный процесс при подготовке кадров в дорожной отрасли 
должен обеспечивать формирование у студентов соответствующих 
знаний, умений и навыков [1]. 
Одним из эффективных решений данной задачи является модер-
низация образовательной деятельности путем организации специали-
зированной лаборатории по транспортному планированию и модели-
рованию. Данная лаборатория должна иметь следующие основные 
направления деятельности: 
исследование транспортных и пешеходных потоков с разработ-
кой транспортных моделей городов, агломераций и регионов; 
исследование эффективности схем организации движения; 
исследование эффективности работы светофорных объектов; 
исследование эффективности технологий транспортного плани-
рования, макро- и микромоделирования; 
исследование эффективности технологий автоматизированного 
проектирования автомобильных дорог и организации дорожного 
движения; 
исследование изменений параметров дорожного движения при 
вводе в эксплуатацию новых объектов транспортной инфраструктуры 
и реализации мероприятий по повышению безопасности движения; 
исследование эффективности функционирования общественного 
транспорта и оптимизация его работы; 
исследование эффективности и разработка интеллектуальных 
транспортных систем городов, агломераций и регионов; 
исследование изменений параметров дорожного движения и тех-
нико-экономической эффективности платных дорог; 
исследование эффективности мероприятий для разработки доку-
ментов транспортного планирования улично-дорожной сети городов, 
агломераций и регионов. 
Для реализации указанных направлений деятельности лаборато-





1. Передвижная дорожная лаборатория с возможностью пано-
рамной видеосъемки, системой измерения продольной и поперечной 
ровности дорожного полотна и глобального позиционирования. 
2. Программный комплекс PTV VISUM (или аналог), позволяю-
щий создавать математические транспортные модели, с помощью ко-
торых оценивают предлагаемые решения по развитию транспортных 
систем городов, мегаполисов, стран и регионов. 
3. Программный комплекс PTV VISSIM (или аналог), позволяю-
щий создавать имитационные транспортные модели, с помощью ко-
торых разрабатывают эффективные решения по организации дорож-
ного и пешеходного движения [2]. 
4. Программный продукт LISA+ (или аналог), позволяющий раз-
рабатывать и оптимизировать режимы регулирования светофорных 
объектов, вести расчет параметров безопасности регулирования, раз-
рабатывать координированное управление и алгоритмы адаптивного 
управления. 
Внедрение лаборатории в образовательный процесс будет спо-
собствовать активному применению современных образовательных 
технологий и повышению эффективности инновационной и научно-
исследовательской деятельности преподавателей и студентов, что, в 
свою очередь, обеспечит высокоэффективную подготовку кадров в 
области проектирования, строительства и эксплуатации автомобиль-
ных дорог. Кроме того, лаборатория будет использоваться в качестве 
базы для учебной и производственной практики студентов и научно-
педагогической практики магистрантов и аспирантов. 
Создание лаборатории позволит выполнять широкий спектр при-
кладных научно-исследовательских работ в области транспортного 
планирования, моделирования и безопасности дорожного движения. 
Для выполнения научно-исследовательских работ целесообразно ак-
тивно привлекать студентов для освоения практических навыков и 
умений в работе оборудования лаборатории. 
Организация современной лаборатории транспортного планиро-
вания и моделирования позволит выполнять научно-исследо-
вательские работы по разработке документов транспортного планиро-
вания: комплексных схем организации дорожного движения,               
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
комплексных схем организации транспортного обслуживания населе-
ния общественным транспортом, проектов организации дорожного 





Таким образом, в современных условиях создание лаборатории 
транспортного планирования и моделирования является актуальным и 
эффективным решением при подготовке высококвалифицированных 
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